











      





                             古斯塔夫·弗莱塔克：《论戏剧情节》 
  





































































































































































































































































































































































































































































的细节。在《诗学》中，这个词的三种意义都用上了，例如在第 12 章第 5 节，
它是导演的术语；在第 17 章第 8 节至第 10 节里，它是诗人的技术术语；在第
10 章第 3 节（G．赫尔曼版本）里，它具有的就是那个附带意义。——作者注
 
